




产 , 同时资本进一步的集中 , 企业的规模愈来愈大;







元制” 的财务管理结构 , 如图一所示。财务机构与会
计机构合二为一 , 会计机构也就是财务管理机构 , 它
承担着进行会计核算和组织财务活动的双重职能。
“一元制” 是长期采用计划经济的结果。因为在计划





厂长 (经理)或总会计师 ——— 财务处 (科)长
——— 财会人员
但是随着社会主义市场机制的建立 , 企业已逐步
成为自主经营 、 自主理财 、 自负盈亏的经济实体。随
着企业财务自主权的进一步扩大 , 财务活动的日益复
杂 , 财务管理任务越来越繁重。一方面 , 企业理财部
门要了解各种市场动态 , 抓住机遇 , 避免风险 , 以使
企业在市场经济的大潮中立于不败之地;另一方面 ,
由于来自市场竞争的压力 , 企业又需不断强化内部管
理 , 降低各种耗费 , 灵活调度资金 , 加速资金周转 ,
提高企业盈利能力等。这一切都说明以前财会合一的
“一元制” 管理机构很难胜任 , 要求企业必须有一个
独立的财务管理机构来完成这些繁重的任务。
财务管理与会计有着本质的差别。首先是管理方












综上所述 , 现有的运行机制下 ,
会计与财务管理二者必须分别设置 ,
各司其职明确职责范围而不致顾此失彼 , 削弱任何一




















构 , 是一种中央集权式的 、 按职能划分部门的结构。
因此 , 采用集中管理财务管理机构的企业 , 其财务管
理权限集中在企业总部 , 总部统一管理人 、 财 、 物及
产 、 供 、 销 , 统一规划筹措和运用各项资金 , 统一对
国家纳税和上缴利润;而中级和基层财务管理权限较
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责;平等上支援生产 、 销售和研究开发部门 , 以推动
公司经营目标的实现。
这种模式机构的优点是:①由于资金统一运作 ,
因而资金占用相对减少 , 及时形成生产能力。 ②由于











型分权结构 , 是一种分权式的 、 按产品划分部门的结
构。因此 , 采用这种财务管理体制的企业 , 其财务管
理采取统一领导 、 分口分级管理形式;即由企业总部
统一安排各项资金 , 处理财务收支 , 编制全企业财
务 、 成本计划 , 核算全厂的成本与盈亏 , 并在企业内
部实行分口分级管理。具体来说 , 是由财务部门负责
将企业各项财务指标分解为小指标 , 逐级落实到各部












工作 , 集中精力于长期性 、 统一性的统筹决策及协调
下属单位之间的关系。这正弥补了上一种机构的不足
之处。当然该机构也有其存在的问题:①权力下放到
下属单位 , 必然存在一个考核问题 , 虽总部对其有考
核指标 , 但毕竟还 “相隔甚远” 。 ②资金分散 , 动作






























分成若干个 “组织单位” ;这些组织单位独立自营 ,
有相当大的自治权 , 并进行模拟性的独立核算与自负
盈亏。从图中可见 , 由于这两种结构均为 M 型结构
的衍生形式 , 因此其财务管理机构与 M 型相似 。不
过 , 超事业部结构中各个事业部的日常性事务以及有









分的组织系统 , 则成四维结构 , 依此类推。多维结构
促使项目事业部 、 地区事业部与职能部门三方面都能
从整个组织的全局来考虑问题 , 从而减少磨擦 , 互通
情报 , 集思广益 , 共同决策。但是 , 多维结构同样也
存在与矩阵制类似的多重领导所带来的缺陷。从图中
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